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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อหาสัดส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งน ้ามนัถัว่เหลืองและน ้ ามนั
ปลาทูน่าในสูตรอาหารไก่ไข่ท่ีใชข้า้วโพดและกากถัว่เหลืองเป็นส่วนประกอบหลกั ต่อสมรรถนะ
การผลิต ส่วนประกอบของกรดไขมนั อตัราส่วนระหว่างกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอเมกา้-3 
ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง และระบบภูมิคุม้กนั โดยใชไ้ก่ไข่สายพนัธ์ุทางการคา้ (Isa Brown) 
อายุ 30 สัปดาห์ จ านวน 300 ตวั สุ่มไก่เขา้กลุ่มการทดลองท่ีมีการเสริมน ้ ามนัถัว่เหลืองและน ้ ามนั
ปลาทูน่าในสัดส่วน 100 : 0  75 : 25  50 : 50  25 : 75 และ 0 : 100 ตามล าดบั โดยในแต่ละกลุ่ม
ทดลองแบ่งไก่ออกเป็น 4 ซ ้ า ๆ 15 ตวั ใชร้ะยะเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า
ปริมาณการกินไดข้องไก่ไข่เม่ือพิจารณาตลอดการทดลองลดลงแบบ cubic (P<0.05) โดยปริมาณ
การกินไดต้ ่าสุดในอาหารท่ีมีสัดส่วนน ้ ามนัถัว่เหลืองและน ้ ามนัปลาทูน่า 0 : 100 ส่งผลให้ผลิตไข่
และน ้ าหนกัไข่มีค่าลดลงแบบ cubic (P<0.05) ตามสัดส่วนของน ้ ามนัปลาทูน่าท่ีเพิ่มข้ึนในสูตร
อาหาร โดยผลผลิตไข่และน ้าหนกัไข่ต ่าสุดในอาหารท่ีมีสัดส่วนน ้ ามนัถัว่เหลืองและน ้ ามนัปลาทูน่า 
0 : 100 เช่นกนั อตัราการเปล่ียนอาหารเป็นน ้าหนกัไข่ตลอดการทดลองดอ้ยลงแบบ linear (P<0.05) 
ตามสัดส่วนของน ้ ามนัถัว่เหลืองและน ้ ามนัปลาทูน่าท่ีเพิ่มข้ึนตั้งแต่สัดส่วน 50 : 50 ข้ึนไปในสูตร
อาหาร ในด้านคุณภาพไข่พบว่าสัดส่วนระหว่างน ้ ามนัถั่วเหลืองและน ้ ามนัปลาทูน่าในอาหาร       
ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพไข่ (P>0.05)  
ในดา้นองคป์ระกอบของกรดไขมนั และอตัราส่วนระหวา่งกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และ       
โอเมก้า-3 ในไข่แดง พบว่าเม่ือมีการเพิ่มสัดส่วนน ้ ามนัปลาทูน่าในสูตรอาหารจะส่งผลให้มีการ
สะสมกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 ในไข่แดงสูงข้ึน (P<0.05) และในขณะเดียวกนัก็ยงัส่งผลในการลด
อตัราส่วนระหว่างกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-6 และโอเมกา้-3 ในไข่แดงให้ต ่าลง นอกจากน้ียงัพบว่า
ปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดงลดลง (P<0.05) ตามสัดส่วนน ้ามนัปลาทูน่าท่ีเพิ่มข้ึนในสูตรอาหาร 
ในดา้นสุขภาพไก่ไข่ พบวา่อตัราส่วนระหว่างน ้ ามนัถัว่เหลืองและน ้ ามนัปลาทูน่าส่งผลให้ปริมาณ  
อิมโนโกลบูลิน มีทิศทางเพิ่มสูงข้ึนแบบ linear (P<0.05) ตามสัดส่วนน ้ ามนัปลาทูน่าท่ีเพิ่มข้ึนใน
สูตรอาหาร  
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ปลาทูน่าท่ีสัดส่วน 25 : 75 มีผลช่วยในการเพิ่มสัดส่วนของกรดไขมนัชนิดโอเมกา้-3 และช่วยลด
อตัราส่วนระหว่างกรดไขมนัชนิดโอเมก้า-6 และโอเมก้า-3 ในไข่แดง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สมรรถนะการใหไ้ข่ และคุณภาพไข่ นอกจากน้ียงัท าใหไ้ก่ไข่มีภูมิคุม้กนัสูงข้ึนดว้ย 
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This study was carried out to investigate the effects of the ratio of soybean oil 
to tuna oil in corn-soy-based diets on productive performance, fatty acid composition, 
omega-6 to omega-3 fatty acid ratio, cholesterol content in egg yolk, and the immune 
system in laying hens. Three hundred 30-wk-old Isa Brown laying hens were 
randomly assigned to 1 of 5 dietary ratios of soybean oil to tuna oil as follows :      
100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75, or 0 : 100, respectively. Each treatment was 
represented by 4 replications containing 15 birds each. The experiment was conducted 
for 12 weeks. The results showed that feed intake was cubically decreased (P<0.05) 
by increasing the proportion of tuna oil in the diet. The lowest feed intake was 
observed at the ratio of 0 : 100. Consequently, egg production and egg weight were 
cubically decreased (P<0.05) by increasing the proportion of tuna oil in the diet. The 
lowest egg production and egg weight were also observed at the ratio of 0 : 100. The 
feed conversion ratio was linearly increased (P<0.05) from a ratio of 50 : 50 to           
0 : 100. The dietary ratio of soybean oil to tuna oil did not affect egg quality (P>0.05). 
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The proportion of omega-3 fatty acids in egg yolk was increased (P<0.05) by 
increasing the proportion of tuna oil in diets resulting in a decrease of omega 6 to   
omega-3 ratio (P<0.05) in egg yolk. Additionally, cholesterol content in egg yolk was 
decreased (P<0.05) by increasing the proportion of tuna oil in the diet. Meanwhile, a 
linear increase of immunoglobulin was positively related to the proportion of tuna oil 
in the diets (P<0.05). 
This study indicates that the feeding ratio of dietary soybean oil to tuna oil at 
the rate of 25 : 75 increased the proportion of omega-3 fatty acids and decreased the 
ratio of omega-6 to omega-3 fatty acids without negative effects on productive 
performance and egg quality. Moreover, it also increased the immunity in laying hens. 
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